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ada en el Teatro de Eslava el 21
Marzo de 19'8
Precio X» c6s»ia. imp. Eduardo hízwz 6— Enero 1910
Lfi CARNE FLS7K
oom scrxt'r a •« i
de la humorada lírica en un ; c‘o. divi i lo en cuatro 
cuadros y en nrosa original de





Milagritos.—Chula 1.a y 2.a.—Bacante 1.a y 2.a—Ro­
mana 1.a y 2.a—Flavio.—Don Conrado.—Arredondo. 
Emilito Pancorbo.—Angel.—Un Camarero.—Curdelio 
Máximo.—Un sereno.—Apio Melonio,—Un transeún­
te.— Furcio Bandurrio.—Un Mozo de Estación.—Un 
criado - Un Romano.
'/¡ajeros, viajeras, mozos, intérpretes de hoteles, guar­
dias, golfos, romanos, romanas y esclavos.
Epoca actual.
OPERAS Y OPERETAS-—Aída, Africana, Boeaecio, Boheme
Barbieri di Sebiglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La 
Dmorah-Ernani, El Ocaso de los. Dioses, Eaust, Faborita, Farsa del 
Lettino, Era Diabolo Gioconda, Gil Hugonotti, Hebrea La, I Paaliaei 
IPescatori di Perii, II Profeta, 11 Trooatore, LoKengrin. Linda de 
unamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Maebeth, Meñstofele 
Mignon,Marta, Muñeca La, Marina, Amleto. Otello, Polluto Pu- 
ritcmos Los, Rigoletto, Roberto el Diablg, Sonámbula, Sansón, Suspiros. 
deEraile y Dahla, lannhauser, Tosca, Traoiata, Tributo, Óien Don- 
oeuas.l robador El, Lm Bailo in Maschera, Vísperas Sicilianas y Wal- &ir*a ha. °
Más dé 500 argumeñfoFdiféreiitésdTóper^rFéstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi v Marrall 55 
prinoipal—Valladolid. y 8 ’
.Voto.—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
BÓÑÍTó JUEGO DEL "'"DOMINO.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Marcall 55 
principal.-Valladolid. J 8 ’ "
¡Los comentarios de este libreto son propiedad de Celestino González 
quien perseguirá ante la ley al que los reimprima sin su permiso.
LA CARNE FLACA
CUADRO PRIMERO
La escena representa la. fachada exterior de la Bs- 
ión del Ferrocarril del Norte de Madrid. Es de noche.
Al levantarse el telón aparecen don Contad® y 
Arredondo, éste anda con pronunciada cojera y en­
colerizado y á grandes voces protesta del retraso con 
que viene el tren, pues teniendo su llegada, á las diez 
son las doce y aun no ha entrado en agujas, cosa que 
solo sucede en España.
Don Conrado trata de calmarle pero Arredondo 
sigue protestando, no extrañándole que su amigo no 
lo haga porque como es senador y consejero de la 
compañía disculpa sus abusos.
Dan Conrado se preocupa por la tardanza de su 
mujer é hija y su amigo le pregunta que clase de pá­
jaro es el sobrino suyo que van á esperar, diciéndole 
don Conrado que es el ídolo de su mujer, un joven de 
dieciocho años que viene de paso para el seminario 
de Toledo y éll aeree que el muchacho es un dechado 
de virtudes.
Arredondo duda de la veracidad de las palabras 
de su amigo y le dice que tal vez será ún hipócrita 
como él, que con su apariencia de gravedad éstará 
dentro de una hora en casa de Pepita, corriendo una 
juerga fabulosa, y viva la farsa... Unos santos, otros 
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serios... rogándole su amigo quese'calle, participán­
dole Arredondo que si no fuera porque tiene deseos 
de probar el champagne Monopol, ya le contaría un 
cuento á su mujer aquella misma noche.
Conrado le ruega se deje de tonterías y deje ro­
dar al mundo, ellos á divertirse y los demás que ha­
gan lo que quieran y que cuando instalen ai viajero, 
á casa de Pepita, y viva la francachela y tute con­
tenti.
Se oye el silbido de la locomotora y Arredondo 
le propone qee entren en el andén pero Conrado na 
acepta par estar esperando á su mujer y su hija y así 
será más fácil que les encuentren.
Salen viajeros, viajeras, intérpretes de hoteles, 
cocheros, mozos de estación, guardias, golfos, etcé - 
tera, reinando gran animación.
Se presentan doña Benigna, Milagritos y Emilito 
que vienen muy deprisa pues temen llegar tarde 
y al verlas llegar don Conrado les reprende por su 
tardanza, disculpándose su mujer con haber sufrido 
ant HVeria eB automovil que la ha impedido llegar
Emdito y Milagritos, novios respectivamente vie­
nen fatigados del trote que haa traído y Arredondo 
es dice que ya están saliendo los últimos viajeros.
Poña Benigna dice que su zozobra era sino Bega­
sa tiempo pues sentiría que se encontrase solo el 
angelito y dirigiéndose á Arredondo le dice que ya 
verá que santo les viene del pueblo.
Arredondo la contesta que ya le ha dicho su ma­
rido que es un querube y Milagritos dice que se pa­
rece á San Luis Gonzaga.
5'on£ldo avisa su llegada y todos preguntan quien 
e y Benigna señala á un joven pálido, vestido de
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negro, con sombrero flexible, Conrado le llama y 
éste se presenta con un gabán al brazo y un maletín 
hace una revorencia y habla con unción evangélica, 
se adelanta y abraza á su tío.
Benigna también le abraza y Conrado le dice co­
mo ha tardado en salir pues ya creían que no venía.
Flavio contesta con solemnidad: Los últimos se­
rán tas primeros, y todos le dan el parabién.
Don. Conrado le presenta á Arredondo, á su hija 
y á Bmilito su futuro yerno, Flavio saluda á todos y 
al preguntarle Emilito si á él no le tira el matrimo­
nio, Flavio le contesta que Dios le tiene reservado 
para más altos fines.
Conrado le manda vaya con ellos al automóvil y 
éste les manda esperar por tener que recojer el baúl 
y mientras tanto Arredondo le pregunta si tiene ver­
dadera vocación por la carrera eclesiástica, contes­
tando Flavio sonriente: ¿Vocación? ¡Oh, inefable, ca­
ballero; perenne; indestructible/ manifestándole Arre­
dondo que desea que le dure, pues á la edad¡de|él las 
vocaciones no suelen ser enteramente firmes.
Doña Benigna protexta de lo que Arredondo le 
dice al muchacho y acercándose el mozo anunciaque 
ya está allí el baúl, dejándole en el suelo y“espera?
Flavio les dice que á su casa no puede ir porque 
ellos son ricos por desgracia para él y le cuadra me­
jor para su austeridad la pobre habitación de una 
fonda modesta que el palacio suntuoso, su familia se 
hace lenguas de su humillad, continuando Flavio 
que en casa de sus tios irá sin duda mucha gente 
mundana (por Arredondo) y ese trato podría per­
turbar su espíritu.
Arredondo le interrumpe diciéndole que las per­
sonas que van á casa de sus tíos, son por lo menos,
tan buenas como él, suscitándose entre ambos un 
animado diálogo en el que Flavio se aferra á sus 
creencias, hasts que por fin Arredondo incomodado 
. le contesta:
No se crea usted mejor que los otros ni más san­
to que los demás. Esa.es una soberbia que suele cas­
tigar Dios duramente. Ahí está Madrid; ahí está la 
vida; ahí están los geligros; cuando atraviese usted 
todo eso v salga con el alma limpia... ¡entonces es- 
jtará usted en camino de parecerse á los buenos!
í Flavio se despide de sus tíos y todos dicen á 
Arredondo que el muchacho taiunafrá contestando 
Arredondo: /O caerá! /Allá veremos!
Salen dos chulas y una de ellas al pasar al lado 
de Flavio se engancha el fleco del mantón en un bo­
tón de la manga de éste que se aterra con lo suce­
dido, azorándose en tal forma que va andando cou el 
bra^p levantado hacia la chula que no logra desenre­
darse y desaparecen.
Arredondo se ríe á carcajadas y ante las observa­
ciones de la familia que dice; que á pesar de todo 
1 encera, éste contesta: /0 caera! pues por de pronto 
entra en Madrid enganchado.
CUADRO SEGUNDO
La, escena representa un cuarto de una fonda mo­
desta. Al foro la puerta de entrada á la habitación. 
En la pared de la derecha ten balcón. A un lado una 
cama de matrimonio á los lados muebles propios Je 
esta clase de establecimientos, liado á la cabecera de la 
vama el cordón con la. perilla que corresponde d la luz. 
Es de noche.
A! le y anearse el te^on aparece Elisa en enaguas, 
con cubrecorse, "calzándqse las botas, sentada en una 
banqueta al pie de la cama. Angel urrópati'ó en ella, 
tkirmteñdo al parecer, la escena está á oscuras.
Elisa escucha á cada momento si su marido duer­
me y al ver que efectivamente pare'cé'qué lo está, si­
gue calzándose, pensando en que no la ha sentido 
escurrirse dé la cama y ’jí'ára cerciorarse más le llama 
varias veces muy bajito y al ver que no la contesta 
se pone la falda y dice que cualquiera pensará al ver- 
la obrar así que es una mujer infiel que aprovechan­
do el sueño de su marido se lanza á una aventura 
criminal, pero nada más lejos de la verdad, pues se 
trata de ir á abrazar á su hermana á la cual no ha vis­
to desde que se casó con Angel, hace cuatro años y 
como á poco de casarse se fueron á Buenos Aires y 
hace ocho días han desembarcado en la Coruña y lle­
van cinco en Madrid ts justo, aunque su marido se 
lo ha prohibido, que vaya á darla un abrazo á su úni­
ca hermana después de este tiempo y máxime siendo 
la única con quien compartió de niña las tristezas de 
la orfandad, y puesto que su hermana sabe que está 
allí no quiere que la tache de ingrata y á pesar de 
que la conducta de Pepita es un poco irregular y An, 
gel se opone por tal causa paro ella va á abrazarla.
Al ir á salir Angel da un ronquido muy fuerte 
alarmándose Elisa por tal causa, le llama de nuevo y 
al ver que no despierta se decide á salir pidiendo á 
Dios que no se despierte pues como es tan celoso 
no sabe lo que sucedería.
Nada más cerrar la puerta Elisa, se incorpora rá­
pidamente y como movido por un resorte, con los 
pelos en desorden, tembloroso y frenético, y con 
ademanes descompuestos dice: ¡Ah, infame, misera­
ble! huye creyéndome dormido, tiene un amante y 
aprovecha mi sueño para irse.
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Enciende la luz, se viste precipitadamente y tra­
ta de salir corriendo pues quiere pillarles infraganti, 
coje ei sombrero, saca de la mesilla el revólver y 
sale diciendo: ¡Morirán/ ¡Morirán!
Se presenta Fia vio seguido de un camarero el 
cual habla con. marcado acento andaluz, trayendo la 
maleta y una palmatoria encendida y después de 
fijarse en el número de la puerta entra en la habita­
ción seguido de Flavio que al aparecer exclama: ¡ A.ve 
Maria Purísima! El camarero ante tal exclamación 
le pregunta si le ha chocado algo, contestándole Fla­
vio que no es otra cosa que su salutación y si es ese 
el cuarto que se le destina.
El camarero le dice que le parece que sea aquel, 
porque como ya no se le esperaba, el amo se acostó 
sin dejar recado, pero aquel cuarto está libre porque 
lo ocupaba un matrimonio que al anochecer se mudó 
á otro, podiendo pasar allí la noche y por la mañana 
se le colocará á su gusto.
Flavio se fija en que la cama está sin hacef, ma­
nifestándole el camarero que son descuidillos del 
servicio que se subsanarán enseguida para lo cual 
mandará á su sobrina Salud, que es la camarera de 
aquel piso y le pondrá la cama en condieiones que 
podrá dormir como los ángeles.
Flavio se pone á olfatear y nota un olor á polvos 
de arroz bastante pronunciado, diciéndole el camare­
ro que será de los que usaba la señara que ocupó la 
habitaói’ón la cual es una mujer encantadora capaz de 
quitar el hipo á cualquier mortal y se pone á hacer 
su retrato con tal exageración. de detalles que Fia vio 
le ordena no hable más de ella y se retire, procuran­
do no eche en olvido le suban una taza de té al mis­
mo tiempo que le vayan á hacer la cama.
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Ei cacarero le ofrece será servido y que ense­
guida vea Irá su sobrina á ponerlo en práctica.
Flavio le pregunta que si Salud es joven y el 
otro le contesta que sí pero que no se haga ilusiones 
pues, su sobrina es un coco de luz.
Se retira el camarero y Flavio se queda haciendo 
consideraciones de lo que le ha pasado desde que 
entró en M <dr.td y duda de su fortaleza de ánimo, 
teniéndole preocupado una de las palabras de la chu­
la la cual no ha podido defiinir.
Se presenta Salud muchacha muy redicha y an­
daluza, viste falda de barros muy oorta, una cham­
bra á medio abrochar, coa las mangas remángalas á 
medio brazo, Trae ue servicio de te con una bande­
ja y dos sánanas al brazo sosteníanlo entre ambos 
un bonito é interesante diálogo en el cual Fiavio al 
ver que la muchacha no es^tán coco de luz como su 
tio aseguraba pués la muchacha se trae unas formas 
capaces do alarmar al hombre más pacífico, lucha 
entre el deseo de lanzarse á la vida ordinaria ó se 
guir su carrera y como la muchacha resulta además 
picaresca Fiavio pasa las de Caín y máxime cuando 
Íe joven al notar su cortedad le dice que no es como 
otros huéspedes, pues el es un ángel y se retira re­
pitiendo que es muy bueno y más simpático que un 
ángel.
Flavio cierra la puerta y se queda refiexionanda 
sobre la conversación que ha tenido, se desnudo y 
se mete en la cama.
Se presenta Elisa que entreabre con sigilo la 
puerta, asoma la cabeza y queda escachando; susci­
tándose una bonita y chispeante escena, pues Elisa 
creyendo que su marido sigue durmiendo ae va des­
anudando y Flavio que oye ruido y se convence de 
que hay gente en la habitación toma áElisa por Sa­
lud y trata de hacerse el dormido, .hasta que ‘por fin- 
entza Salud apresuradamente y les participa que su 
camarero ha sufrido una lamentable equivocación 
pues se supuso que el cuarto estaba desocupado y 
metió en el á aquel joven,- manifestándo á Elisa que 
su marido se ha enterado de su escapatoria y ha sa­
lido furioso de la fonda armado de revolver y dis­
puesto á matarla donde la encuentre y ahora ha 
vueito á la fonda y su tio está haciendo esfuerzos- 
inauditos para contenerle.
Cierran la puerta y tratan de vestirse yensuazo® 
ramiento no aciertan á hacerlo y en esto llama An­
gel á la puerta y dice. /Abrid infames!.,. Elisa queda 
aterrada y Flavio más muerto que vivo corre sin 
darse cuenta por la habitación lo cual ve Angel por 
la cerradura y Flavio viendo la imposibilidad de po­
der salir se oculta en el balcón, ai mismo tiempo 
que entra Angel furioso buscándole y cayendo en 
la cuenta de donde ha podido ocultarse corre hacia- 
el balcón al mismo tiempo que Flavio aterrado se 
tira á la calle, Angel desde el balcón le suelta un. 
tiro.
CUADRO TERCERO
La- escena representa una calle de Madrid. Es 
de noche.
Al levantarse el telón Flavio sale corriendo, lívi­
do, demudado, con Ja americana al brazo, despavo­
rido y tentándose todo él, pide socorro y el sereno 
al oirlo le eche el alto y lo manda detener.
Entonces Flavio le cuenta lo que le sucede y el 
sereno al oirle le toma por un infeliz y le hace ex--- 
pilcar lo que le ha ocurrido, diciendo Flavio:.
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Pues mira usted, sereno, la cosa ha sido que. y© 
estaba ahí en la fonda durmiendo con una.., 
Ser. /Porra!
Fía. Con una tranquilidad paradisiaca. Dejeme
usted acabar los párrafos que. la 
me entrecorta. Y cual uo será nú ^desgra­
cia, que yo que me había acontado 
me encuentro con nna mujer preciosa. .
Ser. ¿Y dondo dice usté que está esa fonda?
Fia. Se ha mudao...
Ser. Es pa denunciarla.
Fia. No, si es que sigo la narración. Se ha mu­
dao un matrimonio de cuarto, ó al menos- 
pensaba mudarse y va el camarero y se 
equivoca y me mete á mí en el mismo 
cuarto.
Ser. /Ave María Purísima/
Fia. Sin pecado concebida santísima. Y cuando
ya me iba á dormir siento que una señora, 
se me aproxima.
Ser. ¡Bendito y alabado sea Dios!
Fia. Bendito y alabado sea para siempre. F va.
y me dice:—-¿Dónde estás, ángel mío?
Ser. /¡La órdiga!!
Fia. ¡Calcule usted mi sorpresa! Me incorporo,
la señora grita, yo me aterro; nos explica­
mos al fin y en esto el marido que rompe 
la puerta, me ve, me dispara y mearrojo 
á la calle. ¡Esta es mi desdicha, sereno!
El Sereno cree en lo que le dice Flavio y se 
apercibe de que vienen hacia ellos cernendo y al 
enterarse Flavio que es la señora de la íonda trata, 
de huir deteniéndole el sereno.
Sale Elisa llorando envuelta en un abrigo large-
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y ruega al joven que la salve, el sereno al verla que­
da admirado de su belleza y Elisa vuelve á rogar á 
Flavio que la salve porque si nó se muere pues su 
mando después de dispararle á el un tiro la arrojó á 
ella violentamente de su lado creyéndola culpable y 
vacilando cae desmayada en brazos de Flavio, este 
quiere que la sostenga el sereno pero este no accede 
y se va á la taberna inmediata á por un poco de 
agua para rociarla las sienes y Flavio asustado de 
verse en la calle con una mujer teme le vea alguno, 
como efectivamente sucede pues Mega un transeúnte 
y al varios en aquella actitud sospecha se trata de 
otra cosa y les llama sinvergüenzas.
Elisa va volviendo en sí y en esto Fiavio se sien­
te vacilar y cae en los brazos de ella desmayado 
llegando en aquel momento el sereno con el agua y 
ce encuentra á Flavio desmayado en brazos de^Elisa 
y no pudiéndose contener le llama primo.
Fiavio vuelve en sí del desmayo y trata de mar- 
c arse deteniéndole Elisa rogándole vaya con ella á 
la tonda á explicar todo á su marido pero Fiavio no 
esta dispuesto á ello proponiéndole entonces Elisa 
que la acompañe á casa de su hermana para contarla 
todo y ver si ella puede salvarles, pues aquella noche 
y con motivo del carnaval, cuando fué á verla esta­
ba p:' eparando los jardines de su hotel para dar en 
ellos aquella misma noche una fiesta suntuosa de ca­
rácter romano qor habérselo indicado así su protec­
tor que es Senador y banquero y se llama don Con­
rado Gutiérrez.
Al oír Fiavio el nombre de su tio se queda mi­
rando al cielo y Elisa y el sereno se quedan mirán­
dole sm saber lo qua le pasa y este al acercarse los 
dos les dice!
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Apartarse. (Elevando lós ojos al cielo) ¡\ a lo 
veo! Un resplandor divino me ilumina. Fué para es­
to para ponerme en camino de salvar el alma de mi 
tio. para lo que me enviasteis tantas tribulaciones 
como han pasado sobre mí. ¡Yo te salvaré, oh, Di­
vino Jesús! Yo te devolveré á ese viejo como nuevo 
Sí yo te caeré en esa fiesta del pecado y redimire 
todas las almas que pueda,/Te lo juro! y dirigiéndo­
se á Elisa le dice: Vamos á casa de su hermahita de 
usted.
Se van los tres y Flavio sale diciendo á la vez 
que mira al cielo. ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo/
El Sereno y Elisa se quedan sin comprender lo 
que este quiere decir v miran hacia arriba.
CUADRO CUARTO
Lv escena representa un templete de estilo roma,' 
no, de los intercolumnios penden lámparas de la epo - 
cu á los lados del templete púrpuras en forma de cot- 
tinajes que cubren los arcos, al fondo se divisa un 
f rondoso jardín y entre las copas de los árboles bri ­
llan resplandores de luces ocultas, bajo el templete 
mesas servidas al \estilo de la época con restos de 
un banquete' Al rededor délas mesas divanes y tabu­
retes, es de noche.
Al levantarse el telón aparecen Pepita, don Con­
rado, Arredondo, Apio, Meionio, '-urdeiio Máximo. 
Furcio Bandurrio: Cortesanas y Bacantes, Patricios, 
Quintes, exclavós y servidores, ellas vestidas de ro­
manas y ellos lo mismo, apareciendo en todo su apo- 
jeo la bacanal.
Todos cantan este bonito número de,música.






Cuando sale Juan de
y acompañad.
Con acierto gobernaba 
el emperador Simplicio.
Curdelio.
^ddiiuu »  casa 
que es Cordero de apellido 
C. Su mujer ei rato pasa 
con un primo muy querido 
Conrado
Y ai volver de la oficina 
olfatea el buen Cordero 
Curdelio
De la alcoba á la cocina 
como un perro perdiguero
12
Porqueá tiempo le avisaba 
, con el cuerno un buen pa- 
| tricioi. 
Conrado.
Si las leyes violaba 
o tenía algún descuido. 
Curdelio.
Con el cuerno le largaba 
cuatro toques al oído.
C. Si en España el cuerno 
se oyese tocar 






las copas sabrosísimas 














Si te place, augusto César 
v dignísimo anfitrión, 
acabaremos esta orgía 
entonando una canción.
Conrado.
No me parece del todo mal.
Todos. Sepamos antes 
qué va á cantar.
Con. El couplet del cuerno.
Todos. Tiene novedad.
Conrado. >.
A la boca acercad las bo- Conrado
■ tellasl¿Que hueles? pregunta 
su esposa Pilar, 
[y él pobre Cordero 
¡suele contestar.
|C. Lo que huelo
•WWW | ?_v
i.es á cumie ^uemaclo |C. ¡Nada más!
Don Conrado dirigiéndose á todos les pronuncia 
un discurso y les dice que las fiestas romanas no 
pueden compararse con las modernas juergas, pues 
el vino transparente y amarillo de Icaria es mejor 
que el Valdepeñas espeso y rojo.
Todos desean salga el cuerpo coreográfico yen­
do Furcio Bandurrio á buscarle.
Aparece Yocastra esclava nubia acompañada de 




| tus fuertes brazos,
Y si es que lo dudan, 
por ustedes va 
esta cancioncilla,
To. ¿De Roma ó Sevilla?
Yoc. Mitá y mita.
Anda; amor mío, 
oulsa la cítara, 
que está la esclava 
pronta ábailar.
Verás las Dioses 
cómo se alegran, 
no te adormezcas 
y púlsala.
Yoc. Igual que nació mi hermana, 
nací de una hembra pagana 
muy graciosa y muy bonita, 
y hoy lo mismo que mañana 
hemos de ser paganitas.
Se. /Ay, paganitas!
Caballeros
Paganitas las que yo tengo 
churu chu chú,
de aspirar el atiento suave 
que exhalas tú.
Yoc Pa ganítas, ¿eh?
Cab.Como es natural.
■ Se. De gar-itas, niño, 
no andamos mal.
Yó. Y aunque soy pagana 
corre por mis venas 
la sangre del barrio 
de la Macarena.
Púlsala... Púlsala.
Todos Púlsala... Púlsala 
Yoc. Ciñe á mi cuello
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convida á amores 
hasta la tarde 
que va á caer!
bebe en mis labios 
dicha y placer!
que todo en Roma
va á caer, va á caer, va á caer: 
Todos Va á caer, va á caer, va á caer.
. Terminado este precioso uúmero aparece un 
criado y dice que fuera están esperando la hermana 
de Pepita y un joven que viene llorando
Don Conrado, Pepita y Arredondo salen comen- 
do, para saber á lo que vienen y sobre todo por ver 
al joven que llora, mientras tanto Apio propone á 
los invitados jugar una partida de bacarrat greco-ro­
mana aceptando todos y se retiran.
Salen Pepita, Elisa, don Conrado y Arredondo 
?,r"HCr¿,leS Cuenta 9l,e el J°ven que la acompaña 
se llama Flavo y según el la ha dicho es sobrino de 
don Conrado, yendo allí con la intención-de oue su 
t.o se retire de allí y pida perdón de rodólas á su tía 
pues de lo contrario la avisará para que se entere de 
todo.
Ante este conflicto Arredondo ofrece arreglarlo 
todo si los demás le ayudan, valiéndose de medio* 
que convencerán á Flavio ;se van retirando y sale 
... la vio que se lamenta de haber ido á aquel foco de 
corrupción y dice que estándo esperando en ellreci- 
bimiento pidió un poco de agua y ¡e dieron Ckam- 
que se le ha salido por la narices y han pasa­
do vanas mujeres vestidas de romanas que llevaban 
al descubierto una pierna y al sentir que se acerca 
gente se oculta en una columna, saliendo Arredondo 
con dos bacantes abrazado á sus cinturas y despues 
de exajerar la nota pasional con objeto de que Fh- 
vio se entere, se retiran simulando se van besando"
Foco despues se presentaYocastra acompañáda de 
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otras dos' que va buscando a! hombre'divíno con el 
que ha soñado y que ha de hacer su felicidad y al 
ver á’Flavio le dice que es él. sucediéndose una pre­
ciosísima escena y le hacen beber varias copas de 
diferentes licoreshasta queconsiguen emborracharle
Se presenta Pepita y Elisa y le dicen que no lla­
me inmorales á aquellas funciones y para que se 
convenza va á ver más el picaresco de los bailes.
MÚSICA
T. A bailar la Tiberiada leí poncho á la romana 
que es un baile de salón bada la Agripina 
que allá en la edad lejana la mamá de Nerón.
Al terminar el número le preguntan que le ha 
parecido y el contesta que lo único que lamenta es 
haber estado haciendo el primavera por espacio de 
diez y ocho años y abrazándose á dos bacantes se re­
tira dando un viva á la alegría.
Se oye un gran ruido originado por D-a Benigna 
á quien avisó Flavio por el sereno y viene en com­
pañía de Milagritos y Emilito, en busca de su mari­
do al que ha encontrado y le está dando una paliza, 
apareciendo estos en escena y poniendo D,rl Benigna 
á don Conrado de oja de peregil y diciéndole que la 
ha estado engañando por espacio de treinta años y 
más la hubiera engañado á no ser por el aviso que la 
mandó su sobrino, apareciendo este abrazado á dos 
bacantes y con una botella de vino en la mano y a) 
verle en este estado su tia se queda entupefacta.
En esto se presenta Angel preguntando por su 
mujer y al notar la presencia de Flavio se dirige á 
él para pegarle pero este la emprende á patadas y 
puñetazos con Angel que le hace irse más que á pa­
so. Doña Benigna no sabe que pensar de su sobrino 
y Arredondo interviene para decirla:
, Son los vigores de Ia juventud contenida. Se ha 
perdido un hipócrita pero se ha ganado un hombre 
¡Eso es todo/ Flavio caído entre bacantes grita: ¡Vi­
va .él amor! y todos le contestan ¡Viva!
Couplets para repetir
De un marquesado 
el noble título 
el buen La Cierva 
quiere alcanzar, 
y, de no darle 
lo que pretende 
algo, es seguro 
que le darán.
.¡Le daran\ ¡Le darán...! 
A las corridas 
de Barcelona 
que va el Bombita 
se dice ya, 
•y esfá el (Gobierno 
muy asustado 
■desde que sabe 
que Bomba va.




hace seis meses 
dio en engordar, 
La madre dice
que es que está hidrópica. 
y yo la he dicho 
«¡Pues... cásala!
XCásaca! ¡CásaláX»
A una chinita 
muy rebonita 
que es camarera
i en un café.
corno que sirve 
un té muy rico, 
todos la dicen
«¡Anda... \Echa té!
¡Echa té\ \Echa té\»
TELÓN.
lja carne flaca: Humorada lírica en un acto ori­
ginal de los Sres. Arniches y Jakson Veyán, es dig- 
•u preclaro nú míen y unimos nuestro sincero 
apkuso á los muchos que han recibido en cuantas 
obras han dado á escena.
hí ancor de la música Sr. Ideó inspiradísimo, 
por lo que felicitamos á todos,
argumentos de venta en esta casa
ZARZUELA SHA» r>tí.—Adriana Angot, Anillo de Hierro, BarberUla 
AiLacapiés, Boleta de alojamientoBruja Cádiz, Campanas de* 
Cameanone, Catalina, Ciudadano Simón, Covadonga, Clare , .0)0,Do­
minó Azul Diablo en el poder Diamantes de la Corona Ducas del 
Cigarral. Dos Princesas Las, Guerra Santa, Hijas de Eia Hijos del 
Batallón, Jugar con fuego, Juramento, Lego de San ablo.Madgyaies 
María del Pilar, Marsellesa Milagro de l, .rgen Mulata Mis Helyet 
Molinero de Sibisa, Mascota, 'arrandas, Poshl’on de la Rioja Rey que 
Rabió Reloj de Lucerna Pan y Toros. Perros de Presa. . sobrinos del Ca 
pitan Grant, Salto del Pasiega y I empestad.
DRAMAS 1’ COMEDIAS.—Andrónica, Abuelo El, Azotea Canción -el 
Náufrago, Cara de Dios,Cursi Lo, Curro Vargas Desequilabraaa Don 
Juan Tenorio, Dos Pílleles Dragón de Fuego Electra, tobernadora 
Genio Aleare Huerto del Francés Inés de -astro, Juan José. Juan 
Francisco" Mariucha, Maya La., Místico Pena'La, :Tosca Raimundo 
Lulio y Reina y la Comedianta
GÉNERO CHICO.—Amor Ciego, Abanicos y Panderetas, Agua, 
Azucarillos y Aguardiente, Agua Mansa, Aires Nacionales, ¡Al Une., 
A’ma del Pueblo Alojados Alegría de la Huerta. Amigo del Al a t . Amor 
en Solfa, Angelitos al Cielo, Arte de ser Bonita Amor ,iinbec11, ,Apaga 
y vámonos! Alegre Trompetería, Alma Negra, Alma l e Dios. A la pi 
ñata ó la verdadera Machicha, Aquí base farta un hombre xqui base
Í-1T1» nnp n uié A B C, Anoi en capilla ¡Abreme la puerta!...
Balada de ía Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla Barquillero 
Barcarola Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso de Judas, Bibliote­
ca Popular Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda, Bravias, 
Buenas formas, Buena Moza, Buenaventura, Buena Sombra, Barraca 
dal Turia, Balsa de Aceite.
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Garnatona, Campea 
Eiiseos Cañamonera, Capote de paseo, Cariñosa, Casa de Socorro, Ca­
sita Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Cantas Baturras. 
Círmela, Contrabando, Coco, Copito de Nieve, Corneta de la Partida. 
Cinoreso Feminista, Cuadros al Fresco, Cine de Embajadores La Cuna, 
Cepí Encantada, Cuíro López, Cuñao de Rosa. Cuerno de Oro Cura del 
Rsíimiento Corría de Toros, Ciego de Buenavista, Cinematógrafo Na­
cional Correo Interior, Corral Ajeno, Código Penal, Colorín Colorao. 
Celosa . Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne Flaca, Charros, Chava- 
la, Chico de la Portera, Chinita, Chato de Albaicín, Chiquita Najera 
Chispite ó el Barrio Mars, Churro Bragas, Chicos de la Escuela. Cariño 
Serrano, Copla Gitana.
Detrás del Telón .Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande Dili- 
teneia Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de Ulloa Dúo de la linean» 
Doloretes, Día de Reyes, Señorito. Entre Naranjos, Edad de hierro, En­
señanza Libre, Escalo, Estudiante, Estuliantes, Estrellas Estieno, 
Trust de las Mujeres Entre ‘rocas, Jentir de 'as„®s^rellas> L®ha«), 
Amor del Diablo, El Novio de la 'hica, El 40 HP.,, El Aderezo de 
Corpus Christi, Ei Garrotín Fea del Ole, Fiesta de San Antón, Figurines 
Fornarina, Falsos Dioses , Fenisala "comediante Famoso Coliron,Fra- 
gui le Vulcano, Fosca, Frasco-Luis, .Fotografías animadas, Flor de 
Mayo, Gesta de 1a campana.
Guapos,Granujas Gatita blanca, Gazpacho andaluz, C®n®rah'9®°!£ 
teria, Gigantes y'cabezudos. Gimnasio modeio, Gloria pu ,  P >•
estauo, Guardia de honor, Guardia amari! a Guedeja ruoia, t ., 
■r tu .es cortesanas, Guillermo Teli, Hijos dei mx' Hostería del laurel, 
ít. ,t» cu ,buo iia, Huertanos, Húsar de la guardia.£Holmes y Raffes 
, i 6 ,cas’ "uso Cañizares, Ilustre Recochez, Inclusera, Infanta de los 
ajeles de oro, Jilguero chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral.
aetga y doctrina, Ligerita de cascos, Lohengríu, Lola Montes, Luche 
a® Cias?®> Luna de miel, Lysistrata Libertad de amor,Lindas Paragua- 
,™™na3>^arra de Gimes Perra Chica, Carabina oe Ambrosio,iLe- 
y nda ¡jMora, Bandolens, cuatro trapos. L udas perras. Alegría de 
tilintar. La tentación. Herencia Roja Ruada, Tres Maridos Burlados 
La 5jaardaoarera, La Alegría de Batallón,
■? d>. amores, Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mangas vos 
aes, Mama zamorana, Manzana de oro, Manojo de claveles, Maño, María 
misa, María de los Angeles, Marquesito, Marusiña, Mar de fondo, Ma 
?.?rca roja, M hacéis de reir D.Gonzalo, Mi niño, Monigotes del chico, 
>̂T^IM^erOfl M-°íen»ía’ ^olinerade CamoiMoros y cristianos, Mozo 
cruo, Mayo florido, Maestro de obras, Maldito dinero, Musetta, Maris 
fesus, Mil y ptco de noches, Mala fama, Manantial de amor
c„ ^iuón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño de 
ban Antonio, Niños de Tetúan, -Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde, OH 
var, H¡c y Sangre. Pena negra, Pepa la frescachona, Pepe Gallardo Pi- 
qu-ta de oro, Perla negra, Perl, de Oriente, Perro chico, Pesadilla,P¿llo 
tejadc, lolka ,,e ios pájaros, Peseta enferma, Picaros celos, Polvorilla, 
Puesto de flores, Premio de honor, Presupuestos de Villap, Plantas»* 
flores, 1 ríneipe ruso, Puñao de rosas, Puñalada. Patria nueva, Patrix 
ehien. l epe el Liberal, Picaro mundo, Pipióle, Pobre Valbuena Píes 
de Oso, Porta Loen, ¡Qué alma, redios!, ¡Que se vá á cerrar!
Rribálera, Reina del couplet, Recluta, Reina mora, Rejado la Dolc- 
jts». rcevo»tosa, Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas, Re­
jas y votos, Regimiento de Arles, Rey de la serranía, República del 
ajgor, Robo de la perla negra, Rosiña Santo Isidra, Si las Mujeres man 
dasei . San Juan de Luz, Soledá, Santos é Meigas, Seductor, Secreto 
del oxo. Siempre patras, Solo de trompa, Sombrero de olumas, Sangre 
moza, Su Alteza Real, Suerte loca, Soleá, Primer Amor*
Tambor de Granaderos, Taza do té, Tempranica, Terrible Perez, Ts- 
soro de la bruja lía Cirila, Tirador do paloma^, Tío Juan, Torería. lo- 
rre del oro, Tragahi, Túnel, Tunela, Trueno gordo, Tragedia de Pieiran, 
Irapora, T>o de Aléala, Traca, Tonta de capirote, Tribu salvaje Tremen 
da, Templaos, Toros en Aranjuez, Ultima copla, Vara de a. jalde Velo­
rto, venus-salón, Venta de D. Quijote, Venecianas. Vend, mia Vetera- 
tros Verbena deja Paloma, Veterano, Viaje de instruceio.. Viejeoita, 
A ti,a-alegre, Viva la nina, Vals de las sohibras, Yo, Gallardo v Cala vera. Zapatillas, Zapatos de charol. ’ 3 y Lala
«Sn Lo, rivales, Ola Negra, Aires del 'Moncayo
ir-. Bjy0AU^ ,o] y xAl®gria' Patt'L / Bandera, Corte de
los Mi .agros, T. V O. (Te veo) Suspiros de Fraile, ¡Viva laLi- 
bohhu Segadores, Tropa tijera, Maldita
bebida. Gafas NegrasBelk varciso Justicia Baturra Sereno de mi ba- 
rno-Metodo Gorntz. Hombre.- alegres Pajarera Nacional A la vera der 
quera. Prestdaria, Borrasca Luz de a Fábricr Dora la viuda slao-ro 
Muñeca Ideal. Vividores. Escollera del Diablo. La comisaria. Jardín d¿ 
los amores. Noche de las.flor-s Moral en peligro. Mala hembra 'Gra­
cias a Dios! Nobleza de alma. Sangre de Artista. Castillo de las Aguilas 
Nueva Senda. Princesa del Dollar. Acreditado don Feline. El club d« 
lasjsolteras. Alegres Vecinos. Patinillo. Ni trio ni calor. Ls Infanta 
Señora de Bar a Azul, Vida Alegre. Héroes del Rif, Víro-en da Utrera 
Alejos Verdes. MonaóuiFo. Diablo eonFaldas.
